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Crançot – En Rebuisson
Fouille d’évaluation d’urgence (1998)
Patrice Nowicki
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Une fouille  d’évaluation a  été  réalisée  dans  le  périmètre  d’extension de  la  carrière
appartenant à la SARL Roux. Cette intervention était motivée par la présence de tertres
et de murgers en pierre, pouvant correspondre à des tumuli, structures connues sur le







Année de l'opération : 1998
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